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Auburn
Durham
Lewiston,
Lisbon,
Livermore,
Livermore Falls,
Mechanic Falls,
Poland,
Turner,
Wales,
Webster,
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Ashland,
Bancroft,
Benedicta,
Blaine,
Bridgewater,
Caribou,
Castle Hill
Chapman,
Connor,
Crystal,
Easton,
Fort Fairfield,
French ville,
Grand Isle,
Hayne8ville,
Hersey,
Hodgdon,
Houlton
Island Falls,
Limestone,
Linneus,
Littleton,
Ludlow,
Madawaska,
Mapleton,
Merrill,
Monticello,
New Limerick,
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Oakfield,
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Perham,
Saint Agatha,
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Mars Hill,
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Smyrna,
Stockholm,
Van Buren
Washburn,
Westfield,
Weston,
Woodland,
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Allagash,
Caswell,
Garfield,
Glenwood,
Hammond,
Macwahoc,
Nashville,
New Canada,
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Silver Ridge,
Wallagrass,
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Winterville,
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Baldwin
Bridgton,
Brunswick,
Cape Elizabeth,
Casco
Cumberland,
Falmouth,
Freeport,
Gorham,
Harpswell,
Naples,
New Gloucester,
North Yarmouth,
Otisfield,
Portland,
Pownal,
Raymond,
Scarboro,
Sebago,
South Portland,
Standish,
W estbrook,
Windham,
Yarmouth,
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Amherst,
Aurora,
Bar Harbor,
Bluehill
Brooklin
Brooksville,
Bucksport,
Castine,
Cranberry Isles,
Dedham,
Eastbrook,
Ellsworth,
Franklin.
Gouldsboro,
Hancock,
Lamoine
Mariaville,
Mount Desert,
Orland,
Penobscot,
Sedgwick,
Sorrento.
Southwest Harbor.
Stonington,
Sullivan,
Tremont,
Trenton,
Verona,
Waltham.
W inter Harbor,
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Osborn,
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Albion,
Augusta,
Belgrade,
Chelsea,
Clinton,
Farmingdale,
Fayette,
Gardiner,
Hallowell,
Litchfield,
Manchester,
Monmouth,
ML Vernon,
Oakland,
Pittston,
Randolph,
Readfield,
Rome,
Vassal boro.
Vienna,
Waterville,
Wayne,
West Gardiner.
Windsor,
Winslow,
Winthrop,
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Albion.
Augusta,
Belgrade,
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Chelsea,
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Winslow,
Winthrop,
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Appleton,
Camden
Cushing,
Friendship,
Isle-au-Haut,
North Haven,
Rockland,
Rockport,
South Thomaston,
Thomaston,
Union,
Vinalhaven,
W arren,
Washington,
PLANTATION
Matinicus Isle,
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Aina,
Boothbay, 
Boothbay Harbor, 
Bremen,
Bristol, 
Damariscotta, 
Dresden,
Edgecomb,
Jefferson,
Newcastle,
Noble borough, 
Somerville,
South Bristol, 
Southport, 
Waldoborough, 
Westport, 
Whitefield, 
Wiscasset,
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Albany, /
Andover, 3 I .
Bethel, 7 £
Brownfield, L 3 7
Buckfield,
Byron,
Canton, 3 /
Denmark, x
Dixfield, i Ò
Fryeburg, 7 /
Gilead,
--------------.
Greenwood, 
Hanover, 
H artford, 
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Hiram, 
Lovell, 
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Mexico,
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Norway,
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W aterford,
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Magalloway,
Milton,
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Alton
Bangor,
Bradford.
Bradley,
Burlington,
Carmel,
Carroll.
Charleston,
Chester.
Clifton,
Corinna,
Corinth,
Dixmont,
Drew,
East Millinocket,
Eddington,
Edinburg,
Enfield,
Garland,
Glenburn,
Greenbush
Greenfield,
Hampden,
Hermon,
Holden,
Howland,
Hudson.
Kenduskeag,
Kingman,
Levant,
Lincoln,
Lowell,
Mattawamkeag,
Maxfield,
Medway,
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Argyle,
Bangor,
Bradford,
Bradley,
Burlington,
Carmel,
Carroll,
Charleston,
Chester,
Clifton,
Corinna,
Corinth,
Dexter,
Dixmont.
Drew,
East Millinocket,
Eddington,
Edinburg,
Enfield
Garland,
Glenbum,
Greenbush,
Greenfield,
Hampden,
Hermon,
Holden,
Howland,
Hudson,
Kenduskeag,
Kingman
Levant,
Lincoln,
Lowell,
wamkeag,
Maxfield,
Medway,
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Abbot,
Atkinson
Blanchard
Bowerbank
Brown ville,
Dover-Foxcroft.
Greenville
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Medford
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Willimantic,
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Anson,
Athens,
Bingham,
Cambridge,
Canaan
Concord,
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Fairfield,
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Madison,
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Trescott,
Vanceboro
Waite.
Wesley,
W hiting,
Whitneyville,
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Codyville,
Grand Lake Stream,
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Acton,
Alfred,
Berwick,
Biddeford,
Buxton,
Cornish.
Dayton,
Kennebunk.
Kennebunkport,
Kittery,
Lebanon,
Limerick,
Lyman,
Newfield,
North Berwick.
North Kennebunkport,
Old Orchard Beach,
Parsonsfield,
Sanford,
Shapleigh,
South Berwick,
Waterboro,
Wells,
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